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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila kelak ternyata dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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“Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya orang yang 
berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah kaum kafir.” 
(QS.Yusuf: 87) 
 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” 
(QS. Al Baqarah: 286) 
 
“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka 
mengubah keadaan mereka sendiri.” 
(QS. Ar Ra‟ad: 11) 
 
“Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan 
baginya jalan ke surga.” 
(HR. Muslim) 
 
“Niat dan usaha yang maksimal menjadi modal dalam hidup kita. Untuk hasil 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji: (1) perbedaan 
efek antara strategi pembelajaran Inquiry dengan penggunaan HTML 
presentation dan pembelajaran dengan metode konvensional terhadap prestasi 
belajar matematika, (2) perbedaan efek minat belajar siswa (tinggi, sedang, 
rendah) terhadap prestasi belajar matematika, (3) efek interaksi antara strategi 
pembelajaran (Inquiry dengan penggunaan HTML presentation dan metode 
konvensional) dan tingkat minat belajar siswa (tinggi, sedang, rendah) terhadap 
prestasi belajar matematika siswa. Populasi dalam penelitian adalah semua siswa 
kelas VII semester genap SMP Muhammadiyah 9 Gemolong tahun ajaran 
2010/2011. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari dua kelas, yaitu kelas VII C 
sebagai kelas eksperimen dan kelas VII D sebagai kelas kontrol. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah cluster random sampling. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah tes dan angket sebagai metode pokok 
dan dokumentasi sebagai metode bantu. Teknik analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama yang 
sebelumnya dilakukan uji normalitas dan  uji homogenitas. Dari hasil penelitian 
pada 𝛼 = 5%, diperoleh: (1) ada perbedaan efek antara strategi pembelajaran 
Inquiry dengan penggunaan HTML presentation dan pembelajaran dengan 
metode konvensional terhadap prestasi belajar matematika. Hal ini didasarkan 
dari analisis data diperoleh 𝐹𝐴 = 5,739 dan dengan melihat rerata pada kelas 
eksperimen adalah 73,816 dan kelas kontrol adalah 66,608, maka strategi 
pembelajaran Inquiry dengan penggunaan HTML presentation lebih baik dari 
metode konvensional, (2) ada perbedaan efek minat belajar siswa terhadap 
prestasi belajar matematika. Hal ini didasarkan dari analisis data diperoleh 
𝐹𝐵 = 10,073, (3) tidak ada efek interaksi yang signifikan antara strategi 
pembelajaran dan minat belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika. Hal 
ini didukung dari analisis data penelitian diperoleh 𝐹𝐴𝐵 = 0,386. 
 
Kata kunci: Inquiry, HTML presentation, minat belajar 
